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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Surakarta, yang telah membantu dalam mengurus perizinan kepada penulis 
untuk mengadakan penelitian. 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penanaman nilai 
kesetiakawanan sosial di SMP Negeri 26 Surakarta, kendala yang dihadapi dalam 
penanaman nilai kesetiakawanan sosial di SMP Negeri 26 Surakarta, dan solusi 
dalam menangani atau menyelesaikan kendala penanaman nilai kesetikawanan 
sosial  di SMP Negeri 26 Surakarta.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Strategi 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal. Subjek dalam penelitian ini 
adalah Kepala Sekolah, Guru dan Siswa di SMP Negeri 26 Surakarta. Objek 
penelitian ini adalah penanaman nilai kesetiakawanan sosial di sekolah. Teknik 
dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan dalam 
menanamkan nilai kesetiakawanan sosial di sekolah dalam kegiatan tolong 
menolong siswa diajari untuk menolong orang lain, dalam kegiatan gotong royong 
diadakan kebersihan setiap 2 minggu sekali, dalam kegiatan kerjasama dilakukan 
kerjasama antara guru dan wali murid, guru dan siswa. Dalam kegiatan 
kebersamaan mengadakan karya wisata atau studi banding, ketulusan siswa diajari 
jika menolong orang lain untuk ikhlas. Rasa sepenangungan siswa diajari untuk 
bersungguh-sungguh dalam belajar karena mereka sama-sama siswa kurang 
mampu dalam hal ekonomi. Kendala dalam penanaman nilai kesetiakawanan 
sosial siswa biasanya dari siswa itu sendiri misalnya malas dalam melakukan 
sesuatu dan biaya. Solusinya adalah guru memberikan bimbingan dan arahan 
tentang pentingnya nilai kesetiakawanan sosial di sekolah. 
  




      
 
